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Tesis yang disususun memuat tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran mind 
mapping dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 
dan untuk mengetahui perbedaan rata-rata kemampuan berpikir 
kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran mind 
mapping dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran 
konvensional. Penelitian dilaksanakan dengan latar belakang hasil 
pra penelitian pada SMAN 1 Tulungagung yang menunjukkan 
kriteria kemampuan berpikir kreatif siswa masih kurang. Data hasil 
penelitian diolah menggunakan software SPSS versi 24. Uji 
hipotesis menggunakan Uji Wilcoxon dan Uji Mann- Whitney U. 
Hasil penelitian yang didapatkan yaitu terdapat pengaruh 
penerapan model pembelajaran mind mapping terhadap 
kemampuan berpikir kreatif siswa, dan tidak terdapat pengaruh 
penerapan model pembelajaran konvesional mempengaruhi 
kemampuan berpikir kreatif siswa. Rata-rata kemampuan berpikir 
kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran mind 
mapping lebih tinggi dibandigkan dengan yang menggunakan 
model pembelajaran konvensional. 
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The thesis objectives are to determine the effect of using mind 
mapping learning models in improving students' creative thinking 
abilities and to find out the difference in average creative thinking 
abilities of students who use mind mapping learning models with 
students who use conventional learning models. The study was 
conducted against the background of the results of the pre-
research at SMAN 1 Tulungagung which showed the criteria of 
students' creative thinking abilities were still lacking. The research 
data were processed by SPSS software version 24. Hypothesis 
testing using the Wilcoxon Test and Mann-Whitney U Test. The 
results showed that there is an effect of applying mind mapping 
learning models to students' creative thinking abilities, and there is 
no effect of applying mind mapping learning models to students' 
creative thinking abilities. The average creative thinking ability of 
students who use mind mapping learning models is higher than 
those using conventional learning models. 
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